











































































































































































































































































































































































































；t　INT　IA　hook　for　EPSON　printers．　t需　for　WordStar（日英　》　Re1．4．0　［1987］．　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　★
；六　USKCG16．sys（罫線＋Fonts）＋工NT28K．com．　　　　　　　　　　　　　　　嚢
．　蜘掬☆嚢嚢鳶☆六田費禽貨禽★禽鳶嚢☆☆禽貞費糞嚢費禽嚢嚢兎六掬★禽倉☆☆禽貢☆★嚢嚢禽★嚢貞★掬★嚢★貢禽掬☆糞★禽六費☆嚢★六嚢糞歯★鳶塊嚢歯?endbuf
r　headcrndlen
unit
c皿dstatus
equstruc
db
db
dbdwdb
init［O］
??
?
?
8　dup（？）
r207nv
386
n　unit　db
brk　ofs　dw
brk－seg　dw
bpb．．ofs　dw
bpb－seg　dw
r　head　ends
??????????
cksegsegment　publicassurnedd
dw
dw
dw
db
cs；ckseg
－1
8000h
offset　strat
offset　entry
l「垂sF屋島　闘
orgvec　　lebel
orgofs　　dw
orgseg　　dw
rh　adr　　label
rh　ofs　dw　　へrh＿seg　　dw
dword?
?
dword??
kanji　dbkanjil　dbescs　dbescc　db
OOh
OOh
OOh
eoh
響」ヒ禽含?
：十十十t
Flag　for漢字
漢字　 1ハ“イト目
strat
strat
proc
mov
movret
endp
far
cs：［rh－ofs］，bx
cs：［rh－seg］，es
entry
　　コexit＝
entry
procpush
push
lds
mov
C皿P
コacall
movlds
mov
Pop
poPret
endp
far
bx
ds
bx，cs：［rh－adr］
a1、［bx．c皿d］
al，oOhexit
init
ax．OIOIh
bx．cs：［rh－adr］
［bx．status］，axds
bx
intIA：cmpjz
jmP
ah，11hLOO
LO
LOO：
cmp
］nzmov
cmPjz
gmp
］z
cmPjz
jrnP
cs；escs，OFFh
L　NOEO
cs：escstOOh
a1，33h
L　ESC2
a1　24h　　ぴL　ESC2
a1，5Ch
L　ESC2
L　SPEe
L　ESC2：
皿OV cs：esce，Olh
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L　NOEO：
L　NOE：
L　NOEI：
L　NOE2：
L　P・NK：
L　TI：
L　NK：
L　K：
L　PK：
L　KI：
L　K2：
L　K3：
L　K5：
Pm．〕
???????，﹈
???????????
?????????
???????? ?? ?
????????
?????????? ．〕
?????????????
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L　SPEe
cs：escc．OOh
L　NOE
cs：esccL　SPEe
al．IBh
L　NOEI
cs：escs．OFFh
L　SPEe
al；ICh
L　NOE2
cs：escs，OFFh
L　SPEe
cs；kanゴi、OFFh
L　PNK
L＿PK　　；　　前のバイトが漢字1バイト目
al，OFch；Skt漢字1バイト目
し　NK
al，oEoh
L－Tl
L－K
al，09Fh
L　NK
al，081h
L　NK
L．K
LO
cs：kanji．OFFH
cs：kanゴi1．al　　；tdet　1バイト目を保存
LEND工
ah．cs：kanjil
cs：kanji，OOh
ah，OEOh　　　．，ttt　tttシフトJISをJISコードに変換・
L＿K1　　　　　　　　　　　　；ktsc　AX＝8ABFh（漢　）　＝＝＞　AX＝3441h．
ah．40h　；ttsax，8140h
ah．1
al，40h
L－K3
al，5Fh
L－K2al
L－K3
ah　；ktsl，5Fh　；kttax．2121h　　　　；kt＊費触変換終了・
ah，76h
L－Ks
ah，77h　　　　　；＋＋＋外字for　EPSON
cs：kanjil，al
al．ICh
40h，aユ
al，OEh
一209一
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out
movout
46h．al
al，OFh
46h，al
田oVout
皿OVout
皿OVout
al，26h
40h．al
al，OEh
46h，al
al．OFh
46h．al
movout
movout
rnov
out
al，ah
40h．a1
a工，OEh
46h，al
al，OFh
46h，al
movout
raovout
movout
al，cs：kanji1
40h．al
al，OEh
46h，al
al，OFh
46h，al
movout
movout
movout
al，ICh
40h．al
al，OEh
46h，al
al，OFh
46h，al
movout
rnov
out
rnov
out
al．2Eh
40h．al
al，OEh
46h，al
al，OFh
46h，al
rnov
コmp
ah．Olh
LEND工
LO：
crap
jnz
凪OV
］皿P
al，OBsh
L　SPEi
al．94h
L　SPEe
；ttk特殊文字
；kt＊　オ　；；＞　o　ロmlaut．
L　SPEI：
crnP
jnz
照ov
コmp
al，OB6h
L　SPE2
al，81h
L　SPEe
；糞歯諏　力　＝＝＞　U　unlaut．
L　SPE2：
C皿PJNZ
mov
］mp
a1　0B7h　　ぴ
L　SPE3
a’P　tOAOhLSPElI
；tttキ＝＝＞a「．
L　SPE3：
cmpJNZ
mov
］mp
a1，0B8h　；晦鳶嚢
L　SPEs
al．80hLSPEII
ク　＝；＞　C　cedille．
L　SPE5：
cmpJNZ
皿OV
al．OBgh
L　SPE6
al．87h
；tttケ＝＝＞ccedille．
一210一
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　　　　　　　］mp
L　SPE6：
　　　　　　　cmP
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　Jmp
L　SPE7：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　）mp
L　SPE8：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　）rnp
L　SPE9：
　　　　　　　¢mp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　］mp
L　SPE　10：
　　　　　　　crnp
　　　　一　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　］mp
LSPEII
a1，．　OBAh　，禽嚢嚢
L　SPE7
al．82h　　’LSPEII
a1，0BBh　＝禽丁丁
L　SPE8
al．83hLSPEII
al．OBCh　；ttt
LSP日9
al．8’4hLSPEII
コ　＝＝＞　el．
サ＝＝＞a一．
シ　＝＝＞　a＝．
a1，0BDh　；tt☆　ス　＝＝＞　a零s．
L　SPE　10
al．85hLSPEII
al，OBEh　，　SCdet　セ　＝；＞　a。．
L　SPE　11
al．86h　　tLSPEII
L　SPE　11：
　　　　　　　cmP
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov，
　　　　　　　］mp
al，OC6h　；貨嚢倉　二　＝＝＞　e＾．
L　SPE　12
al，88hLSPEII
L　SPE　12：
　　　　　　　cmP
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　コmp
a1，0C7h　；鳶嚢★　ヌ　＝＝＞　e：．
L　SPE　13
ai，89hLSPEII
L　SPE　13：
　　　　　　　crnp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　］mp
a1、OC8h　；嚢嚢★　ネ　霊＝＞　e鵬1・
L　SPE　14
al．8AhLSPEII
L　SPE　14：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　皿OV
　　　　　　　］mp
al，OC9h　；detdeノ　＝＝＞　i：．
L　SPE　15
al，8Bh
LSPEII
L　SPE　15：
　　　　　　　emp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　］mp
al．OCAh　；tdek
L　SPE　16
al，8ChLSPEII
ハ　＝；＞　i隔．
L　SPE　16：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　）mp
al．OCBh　；ttt
L　SPE　17
al．8DhLSPEII
ヒニ⇒　i璽1．
L　SPE　17：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
al，OCCh；tt嚢フ
L　SPE　18
＝＝〉　A：．
一211一
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mov
コmp
al，8EhLSPEII
L　SPE　18：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　皿OV
　　　　　　　JMP
al，OCDh；嚢糞鳶へ；こ＞A口・
L　SPE　19
al．8FhLSPEII
L　SPE　19：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　コmp
e〉こ＝?????? ?????????
L　SPE　20：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　コmp
al．ODoh　；t“t
L　SPE　21
al．9ChLSPEII
ミ　；＝＞　POund．
L　SPE　21：
　　　　　　　crnp
　　　　　　　jB
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JA
　　　　　　　sub
　　　　　　　jmp
aユ，OCEh
L　SPEe
al，OD8h
L　SPEe
a1，3EhLSPEII
’鳶嚢重　ホ．
；嚢嚢嚢　リ．
LSPEI1；
L　SPEe：pushf
call orgvec
LEND工：
rnov
iret ah，01h　；ttt成功．
mesl evendb
db
db
db
ODh，OAh
”41mtm工NTIA．sys；（C）1992－03－17（火）＝TF．：1■．Odh，Oah
n36m　for　WordStar　Re1．4．0（日英｝．　　rn　”，Odh．Oah，
”33rn　USKCG16．sys（罫線：FONT）＋INT28K．com．m”，Odh，Oah，　el＄11
init procassumepushpushpush
Pushpush
near
ds：ckseges
cxdx
si
di
push
pop
movint
movmov
皿OVmovpush
cli
xor
mov
皿OVmovmov
csds
ax．351Ah21h
ax．es
orgofs，bx
orgseg．axdx，offset　INTIAds
ax，ax
ds，ax
di，0068h
［di］，dx
2［dil，cs
? 工NT　IAh
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Popsti
ds
rnov
rnovint
ah．09h
dx．offset　mes121h
init
ckseg
lds
movmov
pop
pop
Pop
pop
Popretendp
ends
end
bx，［rhmadr］
［bx．brk－ofs］，offset　endbuf
［bx．brk－seg］．csdi
si
dx
cx
es
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